




































































































































































































































いる。ポオの作品でいうならば、「アッシャー家の崩壊」（The Fall of the 



































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0
ての芸術は、感覚が心的なものである
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
―肉体感が同時に精神
0 0 0 0 0 0 0 0 0
感であり得る乃至は精神感が同時に肉体感であり得る事のこの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神秘の上に築かれてゐるのである
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